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SCHEEPVAARTBEWEGING. 
De Redactie van dit tijdschrift wenscht in her vervolg even als 
dit veer haar optreden gesehiedde, zoo spoedig mogelijk nahunne 
versehijning~ een korte bespreking van den inhoud der verschil- 
lendc statistisehe regeerings publieatii~n te geven. 
Op verzoek der Redaetie deze taak op mij genomen hebbende~ 
rang ik haar in deze aflevering aan met een beknopte aankondi- 
ging der seheepvaart-statist ieL Wel  verseheen reeds vroeger in 
dit jaar her ,verslag over de verrichtingen aangaande her arm- 
bestuur", doeh een beschouwing hiervan blijft~ als thans niet meer 
actueel genoeg, aehterwege 1). 
Aan de . Slatisliek der ScheeTvaart" dan waarvan hot eerste gedeelte 
handelende over ,Koopvaard i jv loot~ Seheepvaar tbewe-  
g ing ,  en Bemann ing"  thans versehenen ~s~ wordt het vol- 
gende ontleend : 
De sterkte der koopvaardijvloot bedroeg op 31 Dec. der beide 
laatste jaren : 
ZEILSGIIEPEN. STOOMSOtlEPEN. TOTAAL. 
Aantal. M a Aantal. M 3 Aantal. l~ 3 
1887 516 440,430 t05 284.927 62'1 725,357 
'1888 502 396,676 t07 297,851 609 694,527 
Do vloot vermindorde derhalve met 14 zeilsehepen~ welk verlies 
niet door de vermeerdering met 2 stoomsehepen werd geeompen- 
seerd~ daar de in.houd der vloot afnam met 30~830 M s. 
ttet aantal sehepen dat in de beide laatste jaren door hot ver- 
krijgen van een eersten zeebrief onder Nederlandsehe vlag is 
gebraeht, met onderscheiding tussehen die welke hier te lande of 
buitenslands zijn gebouwdj blijkt uit doze tabel :  
ZEILSCHEPEN. STOOMSCHEPEN, TOTAAL 
Binnensl. Buitensl. Bin~nsl. Buitcnsl. Binnensl. Bui~ensl. 
Aantal M a Aantal M a hantal M '~ hantal M a ,~anta[ M a hantal M a 
1887 22 8,236 9 t0,293 5 879 5 14,728 27 9,114 14 25,02t. 
1888 47 t2,13t 10 12,191 3 8,259 3 '14,209 50 20,390 t3 26.400 
I) Een bespreking van he~ ,,verslag van den st~aat der hooge-, middelbare- 
en lagere scholen over 188718., blijfb wegens plaats gebrek liggen toh de 






De groote schepen werden duo bijna allen buitenslands gebouwd. 
In de beide laatsto jaren geraakten uit de vaart : 
ZI~ILSCIIEPEN. STeOMSCItEPI..:N. 
hantal M a Aantal M a 
'1887 t 41 85,030 t t 39~047 
9 1888 7i 67,881 4 9,63'1 
De in- en uitklaringen on hot aandoel der Ned. vlag daarin zijn 
in hot laatste jaar toegenomen: 
NEDEIII~. VLAO. VaEl~:ttDI~ VLAG. TOTAAL. AANDEEL DSR NED. VLAO 
IN ilET TOTAAL. 
Sc}lepen M 3 Schepen M a Schepen M 3 Schepen M 3 
INKLARINGEN.  
26'10 4,10&A86 6032 9,362,431 8642 t3,466,6t7 30.20pCt, 30.48 pCt. 
2743 4,553,580 6333 9,922,524 9076 f&,&56A04 30.22 2) 3t.36 ~) 
U ITKLARINGEN.  
264,5 4,'150,007 5978 9.t35,483 8623 t3,285,490 30.67 pCt. 3i.24 pCt. 
2775 4,548,4~3 6243 9,865,225 90i8 t4,4'13,668 30.77 )~ 31.55 )~ 
Uit het~ volgende staatje blijkt dot vooral de inklaringen stork 
i887 57'13 8623 '13.285,490 
1888 6045 90i8 14,4t3,668 
tt ieruit blijkt' dat de inklaringen van geladen schopen tooge- 
nomen zijn met raim 800,000 M 3 en do uitklaringon van schepen 
in ballast vertrokken, ongeveer even stork, terwijl de uitklaringen 
van geladon schepen vvel minder (met circa 400,000 M ~) tocnamen. 
Van het getal aan- en bijgemensterde sehepelingen geeft hot 
onderstaand tabelletje een overzicht. 
Nederlande~. Vreemdelingen. TotaaL Aandeel der Nederlanders 
in her totaal. 
1887 42,675 2~,22 15,097 83.96 
t888 .12,87t 2268 '15,'139 85.02 
De geheele bemanning der koopvaardijvloot zeowel als hot 
aandeel der Nederlanders daarin stegen dus in 1888. 
.4m,lerdam. C.k .  VERRIJN STUART. 
toegenemen zijn. 
GgLADEN. BALLA6T. TeTAAL. 
Schepen M 3 Schepen M 3 Schepen M 3 
[NKLARINGEN.  
"1887 8089 t3,021,576 553 445,041 8642 '13,466,6"17 
i888 8348 "13,872.66t 728 583,443 9076 "1&,456,104 
U ITKLKRINGEN.  
8,086,68t 29t 0 5,198,809 
8,467,575 2973 5,946,093 
